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Dispone cese en su actual destino el G. de D. D. A. Montero.—Destino
al G. de B. D. S. Armesto.—Dispone cese en su actual destino el G.
de B. D. C. García.—Destino al íd. D. A. del Castillo.
Realero órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos en el Cuerpo General.—Autoriza
revista en la Corte al Cap. D. F. Hano.—Concede licencia al íd. D. R.
Soto.—Resuelve instancias de varios cabos de mar y de Artillería.--
Concede licencia a un cabo.—Aprueba entregas de mando del acora
zado «Pelayob y de la estación torpedista de Cádiz.—Aprueba entrega
de destino de la estación radiotelegráfica de Ferrol.—Sobre abono de
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gastos por el fondo económico de la lancha «Perla'—Aprueba cuentas
de la Comisión de Marina en los Estados Unidos.—Concede crédito
para obras.
SERVICIOS AUXILIARES. —Restrive instancia de un cabo.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone abono de cantidades por expropia
ción de terrenos. —Resuelve instancia de D. E. Grasset y petición de
D. A. Rodríguez.—Dispone abono de honorarios a un notario.—Sobre
abono de indemnización al C. de N. D. A. Gómez.—Resuelve instancia
del A. de N. D. J. Navarro y de varios cabos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de la Sociedad de Soco
rros mutuos del arsenal de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relaoión de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de di
visión de Ingenieros de la Armada don
Ambrosio Montero y Arnillas, cese en el
destino de Director del Centro de Estudios
y Proyectos de construcción de buques.
Dado en Palacio a tres de enero de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Illiteauel de Fiórez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director del Centro ,
de Estudios y Proyectos de construcción
de buques, al general de brigada de Inge
nieros de la Armada D. Secundino Armesto
y Losada.
Dado en Palacio a tres de enero de mil
novecientos veinte.
ALFOÑSO.
Ei Ministro de Marina.
Ifistiaviel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de
brigada de Ingenieros de la Armada don
Cándido García y Sánchez-Cantalejo, cese
en el destino de General Jefe de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, y que
de en situación de disponible.






A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de construccio
nes navales, civiles e hidráulicas, al gene
ral de brigada de Ingenieros de la Armada
D. Antonio del Castillo y de Ayala.
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Dado en Palacio a tres de enero de mil
novecientos veinte.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Examinados y aprobados en la Es
cuela Naval Militar los alféreces de fragata-alum
nos de la misma, D. Emilio Cano Manuel y Auba
rede, D. Gonzalo Bruquetas y Llopiz, D. Vicente
Agulló y Asensi de Cano, D. Pascual Cervera y
Cervera, D. Vicente Cervera y Jiménez- Alfar°,D. Francisco Benito Perera, D. Faustino Ruiz
González, D. Manuel de la Sierra y Bustamante,
D. Carlos Vázquez y Reyes, D. Carlos Antón y
Palacios, D. ,José M.a García y Freire, D. José
García de Lomas y Barrachina, D. José R. Rodrí
guez y Gil de Atienza, D. José IV Laza.ga y Ruiz,
D. Ramiro Núñez de la Puente, D. Luis Lallemand
y Menacho, D. Nicolás Piñ.ero Bonet, D. Ricardo
Casa Miticola y D. José M. Pazos y Fernández,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
al inmediato empleo de alféreces de navío, con an
tigüedad y sueldo desde 1." de enero actual, y de
berán ser escalafonados por el orden anteriormen
te indicado, que es el de las censuras que han
obtenido.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de enero de 1920.
IlinúnEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Cuerpo de Infantería de Marina
Eizemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Félix llano Bustiilo, pase en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de enero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
fosé 11,1.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




, o. . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina, con destino en el
2.° regimiento, D. Rafael Soto Reguera, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y lo dispuesto en real orden
circular de 8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176),
sie ha servido concederle dos meses de licencia re
glamentaria para esta Corte, por hallarse cumpli
do, con exceso, de los dosaños de forzosa perma
nencia en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losA Ala Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general de la escuadra de instrucción,
del cabo de Artillería de la dotación del acorazado
E.Ipaña, Emilio Lorenzo Mourente, en la que soli
cita se le conceda la continuación en el servicio
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente, debiendo percibir la
prima y premios de enganche con arreglo a lo que
disponf) el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jose M. Chacán.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del acorazado Alfonso XIII, Alfonso
Romero Briones, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio por dos años, como
enganchado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De rea' orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Rstado Mayor central
José ilLa Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina • y del
Protectorado en Marruecos.
Examo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de ese arsenal, José Fernández de la Iglesia,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como enganchado, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir lo' premios y venta
jas que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
taprena..
.:;r. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del cañonero guardapesca Delfín, José Bus
telo Pavón, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central', se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general de la escuadra de instrucción,
del cabo de Artillería de la dotación del contrator
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perlero Villaanizi, Juan !íos Martínez, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
por dos años, corno enganchado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima y
premio de enganche con arreglo a lo que dispone
el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien conceder dos meses de licencia regla
mentaria, como cumplido de Africa, al cabo del
segundo regimiento, agregado a la compañia de
ordenanzas, Isidoro García García, por compren
derle la real orden de 13 de diciembre de 1913 (D. O.
número 278), la cual deberá disfrutar en Oliva
(Caceres).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceibcral
José 111." Chacón.
Sr. Contralmirante jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Pelayo, efectuada el día 16 del corriente mes por
el capitán de navío D. Adolfo Gómez Rube, al jefe
de igual empleo D. Eduardo Guerra Goyena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 577, de
17 del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrat.
José M.3 ChaeÓn.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores.....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de la estación
torpedista de Cádiz, efectuada el día 19 del co
rrientemes por el capitán de corbeta D. José Ba
rreda y Castañeda, al jefe de igual empleo D. An
tonio Azarola y Gresillón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su carta oficial de 23 del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1919.
El Almirante dett del Estado Mayor central,
/osé M. Chacón.
Sr. Coman dlinte gEncral del apostadero de Cádiz
Entregas de destino
Excmo. r.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.849, del Comandante general del apostadero
de Feri ol, i emitiendo un ejemplar del estado de
entrega de la estación radiotelegráfica de aquel
apostadero, que en 15 del actual hizo el teniente de
navío D. Manuel de Vierna y Belanclo, al capitán
de corbeta D. Jacobo Rodríguez San Martín, inter
venida por el Jefe del ramo de Armamentos, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
bar dicha entrega.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de diciembre.de 1919.
El General encargado del despacho.
José 111.2 r!hacón.
Almirante Jefe. del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2 680, fecha 24 de noviembre próximo pasado,
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
que eleva a esteMinisterio expediente promovido
por el Comandante de la lancha Perla, sobre abono
por cuenta del fondo económico del buque de una
partida, así como reintegro del mismo de otras que
corresponden a la Hacienda; teniendo en cuenta lo
dispuesto en las reales órdenes de 5 de marzo de
1878 (C. L. pág. 201) y la de 7 de febrero último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central e Intendencia general, ha tenido a
bien resolver:
1.0 Que en cuanto al abono de honorar ios al
facultativo encargado de la asistencia a la do tación
y adquisición de medicinas, no precisan aclaración
de las dos citadas soberanas disposiciones; y
2.° Que en lo relativo a los alquileres dé locales
para alojamiento de destacamentos de dicha dota
ción, y para el de almacenes en tierra, queda auto
rizado el abono de dichos gastos por el fondo
económico del referido buque tantas veces como
las contingencias del servicio lo impongan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 25 de
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
10Sé M.a Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 326, fecha 31 de octubre próximo pasado, del
Jefe de la Comisión Naval en los Estados Unidos,
acompañada de cuenta del fondo del material de
escritorio y oficinas de la misma correspondiente
al referido mes; oída la Junta Revisora, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
•
losé AL« Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval en los Estados
Unidos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 344, fecha 1.° de diciembre del año actual, del
Jefe de la Comisión Naval en los Estados Unidos,
acompañada de la cuenta del fondo del material de
escritorio y oficinas de la misma correspondiente
al mes de noviembre anterior; oída a la Junta Re
visora, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 29 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,• José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval en los Estados
Unidos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Obras
Excmo. ';r.: Como resultado del expediente re
lativo a acuerdo núm. 2, de fecha 2 de diclambre,
de la Junta de gobierno del arsenal de la Carraca
y presupuesto para obras en las máquinas y cal
deras de la casa de bombas del dique núm. 4, in
cluyendo el cambio de tubería de las últimas; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central de l'a Armada, se ha servido dispo
ner la ejecución de las referidas obras, concedién
dose el crédito de veintiséis milcuatrocientas sesenta
y siete pesetas y setenta y cinco céntimos (26.467,75),
a que ascienden las mismas, con cargo al concepto
«Servicios industriales», del cap. 13, art. 2.° del vi
gente presupuesto.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.. hacón
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina D. Juan Pita Da
Veiga Rodríguez, con destino en el 2.° regimiento,
en súplica de que se conceda derecho de prioridad
para el ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, en igualdad de clasificación, a los individuos
de los Cuerpos subalternos de la Armada y clases
e Institutos de marinería y tropa, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla, por ser la
petición que formula contraria a lo que determina
el vigente reglamento del Cuerpo de 16 de marzo
de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid 29 de di
ciembre de 1919.
El Almirante Je!e del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Intendencia general
Expropiación de terrenos
Excmo. Sr.: Como resultado del aexpediente de
expropiación forzosa de los terrenos de La Grafía,
que se dirán, por ser necesarios a la Marina para
fines de defensa nacional, declarados de utilidad
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pública por real orden de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 31 de octubre de 1918 y con
arreglo a la ley de 10 de diciembre de 1915 y regla
mento de 11 de mayo de 1916, S. M. el Rey (que
Dios guarde), oídos los informes emitidos por los
distintos Centros de este Ministerio, y de conformi
dad con lo propuesto por la Intervención civil de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer que se
considera aceptable el valor dado a las fincas en
su totalidad por la suma de seis mil novecientas
sesenta y una pesetas cuarenta céntimos (6.961,40),
como sigue: a la «finca núm. 1», de D. José Moledo
Insúa, setecientas sesenta pesetas diez céntimos; a
la «finca núm. 2», de D. Francisco Rodríguez Ce
reijo, ciento setenta y ocho pesetas diez céntimos;
a la «finca núm. 3», de D. Manuel Grafía Fernández,
setecientas pesetas; a la «finca núm. 4», de D. Anto
nio Folgar Pita, setecientas pesetas; h las «fincas
núms. 5 y 8», de D. José Grafía Fernández (dos par
celas), mil trescientas setenta pesetas; a la «finca
núm. 6», de D. Pedro:de la Calleja y González (dos
parcelas), mil cuatrocientas veintidós pesetas cua
renta y cinco céntimos; a la «finca núm. 7», de don
Constantino Sánchez Valen°, noventa y nueve pe
setas sesenta céntimos; a la (finca núm. 9», de don
Sebastián Losada González, doscientas diez y ocho
pesetas cuarenta y cinco céntimos; a la «finca nú
mero 10» (dos parcelas), de D. José Velo Lorenzo,
seiscientas doce pesetas setenta céntimos; a la «finca
núm. 11», de D. Andrés Rodríguez Españón, nove
cientas pesetas. •
A las expresadas cantidades habrán de añádirse,
en concepto de afección, doscientas ocho 'pesetas
ochenta y cuatro céntimos, a que asciende el tres
por ciento del total, y que se distribuirán propor
cionalmente al valor de cada finca, debiendo asig
narse, además, un cuatro por ciento del capttal, re
presentado por cada parcela desde el día (lúe fue
ron ocupadas por la Marina hasta el en que se
haga el señalamiento del pago a favor de aquellos
interesados que se han personado en el expediente.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
para el mejor cumplimiento de lo, dispuesto, se re
mita el expediente original al Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 26 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 22
de septiembre último por D. Eugenio Grasset y
Echevarría, en solicitud de una prórroga de tres
meses para el suministro de las tuberías de cana
lización para combustible líquido con destino al
Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oir el
parecer de los Centros correspondientes de este
Ministerio, y de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia general del mismo, ha tenido a bien
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.a Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nfayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión inspectora de la obra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de revisión de
precios solicitado por D. Antonio Rodríguez Aran
go, contratista de las obras de nueva contrucción
del edificio para Semáforo de Cabo Peñas (Oviedo)•
S. M. el Rey (q. D. g.), después de oir los informes
emitidos en el mismo, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asesoría general y esta Intendencia
general, se ha dignado disponer no ha lugar a ac
ceder a la petición deducida por el expresado don
D. Antonio Rodríguez Arango.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
José 11.4 Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Honorarios
Visto el expediente promovido en 7 del pasado
octubre por el Jefe de las Bases navales en Vigo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, se ha dignado dis
poner el abono de ciento cuarenta y tres pesetas
treinta céntimos (143,30) por el concepto de hono
rarios devengados por D. Casiiniro Velo de la
Viña, por su asistencia, en concepto de notario, a
las subastas celebradas los días 12 y 13 de agosto
y 5 y 6 de septiembre últimos para el suministro
de materiales para las casas-oficiria§ de los Jefes
de las Bases navales de Marín y Ríos, y que que
daron desiertas,- significándole que el exprdesado
abono afectará al capítulo 13, artículo 4.° concepto
«Gastos imprevistos del material», en donde existe
crédito para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de las Bases navales en Vigo.
indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un expediente ins
truido para determinar si corresponde abono de
indemnización por comisión del servicio desde 19
a 23 inclusive de mayo último, al capitán de navío
D. Adolfo Gómez Rube, Comandante del acoraza
do Pelayo, el Rey (q. D. g.), enterado de que du
rante el período de la comisión continuó dicho
jefe percibiendo la indemnización de embarco, la
cual es incompatible y do mayor cuantía que la de
la comisión, se ha servido declarar, de acuerdo
con lo manifestado por la Intendencia general, que
no procede reclamar, en este caso, indemnización
por la comisión que el referido jefe desempeñó en
la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia promovida por el alférez de navío D. Juan
Navarro y Dagnino, solicitando el abono de la in
demnización de embarco durante el tiempo que
permaneció en el Hospital de Ferro], hasta la cu
ración de las lesiones que sufrió a bordo del caño
nero Marqués de la Victoria, en una faena de
anclas:
Considerando que al personal hospitalizado en
condiciones análogas a las del recurrente se le exi
me del pago de la estancia medicinal y de la ali
menticia, en virtud de las reales órdenes de 7 de
diciembre de 1901 (D. O. núm. 139, pág. 1.216), 19
de agosto de 1904 (D. O. núm. 94) y 30 de agosto
de 1913 (D. 0. núm. 195, pág. 1459:)
Considerando que la indemnización de embarco
responde principalmente a la obligación de soste
ner la mesa a bordo, y que sufragando la Hacien
da la estancia alimenticia del recurrente en el Hos
pital no existe razón alguna que aconseje duplicar
os gastos de mesa, como se'jpretende en la solicitud,
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De conformidad con lo info mado por la Inten
dencia general, se ha servido desestimar la peti
ción de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de, 1919.
El General encargado del despacho,
José 3U Chaffin.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ea Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Corilandante general del apostadero de Ferrol
Sueldos, labereP y gratificacíones
Excmo. Sr.: Vistas las instancias prornovidás por
los cabos de marinería de la dotación del transpor
te Almirante Lobo, Eusebio Fúster Velasco y Pedro
Romalde Prieto, en solicitud de diferencia sde suel
dos devimarzo y abril de 1918, por haber sido promo
vidos a su clase actual el 2 de abril de aquel año,
con antigüedad de 19 de febrero anterior, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lomanifesta
do por la Intendencia general, se ha servido deses
timar las peticiones, en razón a que, según declara
la real orden de 31 de mayo de 1917 (D. O. número
127, pág. 844), las clases que carecen de real nom
bramiento no tienen derecho al abono de diferen
cia de sueldos cuando se les señala antigüedad an
terior a la orden de ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro;
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.° Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Vestuarios
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de mar de la dotación del torpe
dero núm. 2, Enrique Vega Rico, en solicitud de
abono de vestuario por exceso de tiempo de servi
cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido disponer
que se considere rectificada la real orden de 18 de
noviembre último (D. O. núm. 266, pág. 1675), en
el sentido' de que el recurrente tiene derecho a dos
terceras partes de vestuario por sus rvicios has
ta el 10 de septiembe próximo pasado, en lugar de
una tercera parte que le concede dicha resolución.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid131 de
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.° Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Sentidos sanitarios
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la intancia elevada
por el Presidente y Secretario de la Sociedad de
Socorros mutuos del arsenal de Cartagena, cursa
da en 28 del pasado por el General 'J'eh) del mismo,
en súplica de quo so conceda la asistencia médica a
dichos ‘Isociados por el personal de Marina, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada y
la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien no acceder a dicha petición, desestimando
igualmente la que formula en su informe el citado
General Jefe del arsenal de referencia respecto a
que se les facilite la tarjeta para adquirir los medi
camentos en la Farmacia militar de Marina a los
obreros eventuales de dicho establecimiento, a la
que tan sólo tiene derecho la maestranza fija del
mismo.
De rear orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
José 111;" Chaeón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.,...
20.-NUM. 4. DIARIO OFICIÁL
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e. Sección (Personal)
RELACIÓN nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antesdel 1.° de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al articulo 5.° de la vigente ley de Reclutamiento yReemplazo de la marinería de la Armada, nopueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Federico Rufete Viñeglos
Ricardo Solla Vázquez
Jesús M. Naves González
José Torrell Gibert





Manuel Nazario Ferrer Morales




















Manuel N. Ferrer Morales
Antonio Tubio Núñez








Matias y María Rosa . • • • •
















Vicente y Asunción .
Mariano y Desamparados








































































Madrid, 31 de diciembre de 1919.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Juan de Carranza.
Imp del Ministerio de Marina.
